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Fed. Catalana d'ONG pels Drets Humans
Mediterrània, 2005
EL DEFICIT MEDIATICO
Bernardo Díaz Nosty
Bosch, 2005
MERCE R0D0REDA I EL SEU TEMPS
Marta Pessarrodona
Rosa dels Vents, 2005
323 pàgines
Des de fa deu la Federació Catalana d'ONG
pels Drets Humans edita l'Anuari, un compendi
d'informació sobre la trentena d'entitats que
agrupa i que tenen com a eix transversal la lluita
pels drets humans. Associacions com el Centre
Unesco o Amnistia Internacional i d'altres més
modestes que treballen en àmbits ben diversos
(homosexualitat, medi ambient, presons, immi¬
gració...) expliquen en aquest llibre en quin
moment es troben, quins són els seus objectius
de futur, els problemes que es troben en el dia a
dia, entre d'altres aspectes. L'Anuari es comple¬
menta amb fitxes pràctiques amb dades de les
entitats i amb el Baròmetre dels Drets Humans
a Catalunya que enumera els deu aspectes més
candents que es donen a casa nostra. El pròleg
és de la periodista Mònica Terribas.
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B. DÉFICIT
MEDIÁTICO
299 pàgines
L'objectiu d'aquest llibre és mesurar i comparar
els consums mediàtics i culturals de les diferents
nacions de la Unió Europea. Es posen sobre la
taula dades que poden ser el punt de partida del
desenvolupament d'una investigació sobre el
tema. El llibre elabora raonaments que fona¬
menten la hipòtesi d'un dèficit mediàtic a Espa¬
nya. Els usos de lectura són reduïts i les prefe¬
rències en els usos de la ràdio i la televisió estan
marcats més per l'entreteniment i l'evasió que
per l'actualitat. Bernardo Díaz Nosty, doctor en
Ciències Polítiques i periodista, és catedràtic
d'universitat. Dirigeix el Departament de Perio¬
disme de la Universitat de Màlaga i ha exercit la
seva tasca docent i de recerca juntament amb la
pràctica professional com a columnista a la
premsa diària.
254 pàgines
Marta Pesarrodona aborda en aquest llibre la
vida d'una de les plomes cabdals de la literatura
catalana com era Mercè Rodoreda, a qui Pesar¬
rodona va conèixer l'estiu de 1969 durant la
presentació de la nova versió d 'Aloma. L'amistat
entre ella i Rodoreda va durar fins a la mort de
l'autora de La Plaça del Diamant, l'any 1983.
L'obra s'inicia amb la infantesa a Sant Gervasi i
continua amb l'adolescència, els anys d'aprenen¬
tatge, l'arribada de la segona República, la
Guerra Civil i l'exili. El llibre es complementa
amb un seguit de fotografies que mostren diver¬
sos moments de la vida de Rodoreda. "Ha estat
una de les millors coses que m'ha passat a la
vida", reconeix Pesarrodona en la introducció
del llibre en parlar sobre la seva amistat amb
Rodoreda.
LOS MEDIOS DE COMUNICACION
EN EL MEDITERRÁNEO
Michelanguelo Conoscenti
Icaria Editorial, 2005
EL PERGAMINO DE LA SEDUCCION
Gioconda Belli
Seix Barrai, 2005
ALFONS LOPEZ
Josep Maria Cadena / Ermengol / Antonio
Martín / Pepe Gálvez
Institut d'Estudis Ilerdencs, 2005
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L'autor exposa en aquest llibre una investigació
sobre la naturalesa dels diferents fenòmens
comunicatius que es desenvolupen a la zona
mediterrània per mitjà de les televisions via
satèl·lit i la comunicació en general. Es tracta
d'un treball en el qual l'autor utilitza tot un
seguit d'eines teòriques i pràctiques de caràcter
innovador per analitzar les imatges distribuïdes
per ràdios i televisions, i aclarir les repercussions
en la comunicació intercultural d aquesta zona
geogràfica. Michelangelo Conoscenti treballa
actualment com a conseller per la Comissió
Europea, Direcció General per la educació i
cultura i ha realitzat diverses investigacions,
centrades, principalment, en la integració teòrica
i pràctica que es donen entre els processos de
negociació intercultural i els de la comunicació
mediata
l'J pergamino
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331 pàgines
Un historiador de la Universitat Complutense
de Madrid, especialitzat en el Renaixement,
decideix narrar la vida de Juana La Loca i la
seva malaltia d'amor pel seu marit Felipe El
Hermoso. Ho fa amb l'ajuda de la Lucia, una
noia adolescent, a qui demana que adopti el
paper d'aquest personatge històric per tal
d'aproximar-se al màxim possible a la realitat i
esbrinar els motius d'aquella història. Tot i que
el punt narratiu d'aquesta novel·la és fictici, la
història de Juana no ho és. Els fets narrats han
estat reconstruïts sobre dades existents agafats
de fonts reals i de l'àmplia bibliografia d'estu¬
diosos sobre el tema. Gioconda Belli va néixer a
Nicaragua i és autora d'una important obra
poètica de reconegut prestigi internacional. La
seva primera novel·la. La mujer habitada (1988),
ha estat traduïda a onze idiomes.
Alfons López
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83 pàgines
Ens trobem davant del cinquè número de la
col·lecció titulada "Mestres de Ponent" que
enguany està dedicat al periodista i dibuixant de
còmic Alfons López. Aquesta col·lecció, que ha
estat impulsada pel Departament d'Arts de la
Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs, va
néixer amb l'objectiu de dedicar un número a
diferents autors i llenguatges. En aquesta ocasió
el llenguatge representat és el còmic. L'Alfons
López va néixer a Lleida i va ser el fundador de
la primera revista centrada en l'anàlisi i crítica de
còmic en català. Meticulós, amb un gran domini
dels recursos tècnics i molt acurat, els seus
dibuixos transmeten un cúmul de sensacions.
Josep M. Cadena, Ermengol, Antonio Martín i
Pepe Gálvez aporten en aquest llibre la seva visió
d'aquest personatge, amb dades de la seva vida i
la seva obra.
GODARD TEMPS DE TRANSICIÓ, LA PREMSA FURIA Y FARSA DEL SIGLO XX
Colin MacCabe MUNICIPAL AL BAIX EMPORDÀ Pedro Voltes
Seix Barrai, 2005 Lluís Costa Flor del Viento, 2005
Ajuntament de Begur, 2005
471 pàgines
El francès Jean Luc Godard està considerat per
la crítica especialitzada com un dels grans
cineastes contemporanis, emmarcat dins del
corrent de la Nouvelle Vague, que es va iniciar a
finals dels anys cinquanta. Truffaut, Rohmer,
Rivette, Chabrol i el mateix Godard van crear
una estètica que adquirirà un gran èxit a l'època.
Tots ells, coincidien a les pàgines de la mítica
revista Cahiers du Cinéma. Nascut a Suïssa, la
seva biografia ha estat motiu d'interès. Va trebal¬
lar amb estrelles com Jean Seberg, Brigitte
Bardot, Jean-Paul Belmondo i Anna Karina,
amb la qual es va casar el 1961. Fruit de la seva
experiència treballant amb Godard, Mac Gabe
dissecciona aquest aspectes de la seva vida i
ofereix algunes aproximacions al millor del
treball d'aquest director.
A CANVI DE RES? ELS PERQUÉS
DEL CIVISME ACTUAL
Sergi Pardos-Prado
Pòrtic, 2005
26 pàgines
El Baix Empordà disposa d'una àmplia tradició
de premsa comarcal que ha fet que una bona
part dels seus municipis hagin tingut històrica¬
ment els seus mitjans de comunicació propis.
Dels 36 municipis de la comarca, 24 publiquen o
han publicat premsa municipal, cosa que repre¬
senta 37 revistes o butlletins, 26 en l'actualitat.
En aquest treball trobarem un recull d'informa¬
cions sobre aquest tipus de premsa a la comarca
del Baix Empordà, que esdevé una pràctica guia
de mitjans de la zona i de les seves caracterís¬
tiques: periodicitat, font d'ingressos, composició
de la redacció, història, etc. Una primera versió
d'aquest llibre fou presentada al VII Congrés de
l'Associació d'Historiadors de la Comunicació,
celebrat a la Universitat Pompeu Fabra els dies
18 i 19 de novembre de 2004.
EL BANQUET DE LA VICTÒRIA I ELS
FETS DE ¡CU-CUT!
Francesc Santolaria Torres
Meterora, 2005
428 pàgines
Recull dels episodis personals viscuts per l'autor
durant la seva vida, juntament amb els records
de les diferents situacions que es van anar
succeint històricament i políticament. Narra les
seves experiències i busca un paral·lelisme amb
altres casos. Es tracta d'un repàs biogràfic on
destaca la destrucció de la llar familiar durant un
bombardeig a la ciutat de Barcelona, el 1937, o el
fet de tenir dos germans, un al costat republicà i
un altre al franquista. L'autor ofereix pinzella¬
des d'aquestes experiències personals, aplicables
a més gent que també ho va viure. Pedro Voltes
ha publicat durant la seva carrera professional
més de vuitanta llibres d'història i ciències
socials. Des de jove es va introduir en diaris i
emissores de ràdio, consolidant-se a La Vanguar¬
dia, on va exercir durant 30 anys.
POR LA LIBERTAD DE PRENSA
Jeanloup Sieff
Reporteros sin Fronteras, 2005
Colin MacCabe
Godard
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144 pàgines
Sergi Pardos-Prado és llicenciat en Periodisme
per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha
col·laborat en publicacions i projectes d'investi¬
gació relacionats amb temes com el comporta¬
ment polític i l'opinió publicada. En aquest
llibre, Pardos-Prado ens ofereix en aquest treb-
ball una exhaustiva anàlisi sobre les autèntiques
raons que mouen les persones a invertir temps i
diners en diferents iniciatives solidàries. Es
tracta d'un treball que serveix de gran ajuda a
l'hora d'interpretar un fenomen d'actualitat
com és la proliferació d'ONG i moviments soli¬
daris a la nostra societat, amb aportacions
teòriques de diversos pensadors. Sergi Pardos-
Prado és actualment col·laborador habitual del
programa A bones hores, de Catalunya Ràdio i
l'any passat va ser guardonat amb el Premi
Serra i Moret.
234 pàgines
L'autor rememora els episodis històrics que es
van succeir arran del sopar del 18 de novembre
commemorant el triomf de la Lliga Regionalista
a les darreres eleccions. Després del sopar, cone¬
gut com el "Banquet de la Victòria", els catala¬
nistes s'enfronten amb els republicans, que se
senten agreujats per la celebració. Uns dies més
tard, el 23 de novembre, el setmanari catalanista
i humorístic /Cu-Cut! parla del banquet i dels
incidents, incloent-hi un acudit que ironitza amb
els militars. Dos dies després, oficials ofesos per
l'acudit assalten el ¡Cu-Cut! i La Veu de Catalunya.
El Govern espanyol no castiga els assaltants i
prepara la llei per la qual un delicte podrà ser
jutjat si atempta contra "l'essència patriòtica de
l'Estat", el que provoca que diferents tendències
del catalanisme creïn Solidaritat Catalana, coali¬
ció que aconseguirà victòries electorals.
151 pàgines
Un total de 53 periodistes morts i 16 auxiliars de
la informació (intèrprets, xofers o guies), 30
periodistes desapareguts o segrestats i 103
empresonats. Aquestes són algunes dades que va
deixar el 2004 a la professió i que van fer
públiques Reporters sense Fronteres durant la
presentació del seu Informe Anual, amb motiu
del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.
Destaquen països com la Xina i Cuba, que
encapçalen la llista de països amb més perio¬
distes a la presó, amb 27 i 29 respectivament,
com a principals depredadors de la llibertat de
premsa. Conjuntament, es va presentar aquest
llibre de fotografies, obra de Jeanloup Sieff, que
edita i ven a vuit euros l'organització, en benefici
de tots els periodistes empresonats. Per els que
no vulguin o puguin anar a la llibreria, que sàpi¬
guen que pot comprar-se a Internet.
